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Teoría - disciplina académica 
 
La documentación en el periodismo digital, desde el punto de vista 
del análisis académico, se puede considerar desde dos 
orientaciones: 
  
Desde el periodismo (fundamentalmente): 
 
 Memoria o documentación como característica fundamental de 
la prensa digital (junto con la hipertextualidad, interactividad, 
multimedialidad, actualización y personalización), ya que 
internet amplifica las posibilidades en este campo del diario 
impreso.  
 
 Una definición es “capacidad de depositar información en un 
archivo en constante crecimiento y permanentemente 
accesible”. Algunos autores: Dahlgren, Palacios, Machado… 
 
    
Documentación en el periodismo: Teoría y práctica 
Teoría - disciplina académica 
 
Desde la documentación 
  
 Una segunda orientación es el estudio como especialidad de 
las ciencias de la información o documentación, de la 
documentación en los medios (o documentación informativa, 
o documentación periodística), de larga tradición en nuestro 
país, con numerosos ejemplos de autores del mundo 
académico y de profesionales (López Yepes, Galdón, 
Fuentes, Codina…) 
 
 Una característica es que hay muchos más estudios clásicos 
que recientes, que aborden la documentación ya en el 
periodismo digital (excepciones: Rubio, Paul, Schopflin…) 
    
Teoría y práctica 
Teoría - disciplina académica 
 
Desde nuestra perspectiva, ambas orientaciones  
académicas pueden y deben confluir en el análisis 
de la documentación en el periodismo digital como: 
  
- especialidad de la documentación,  
- profesión, y  
- producto informativo y fuente de información. 
  
     
Teoría y práctica 
 
Práctica- profesión  
 
La documentación en los medios como profesión: el 
centro de documentación de prensa y los 
documentalistas de prensa (en el ámbito 
anglosajón, news librarians y news researchers) 
 
Evolución de la profesión en los últimos años muy 
marcada por la transición y el cambio del archivo 
clásico (en papel) al digital primero y a la 
generalización de internet después: 
 
     
Teoría y práctica 
Primera etapa. El Archivo clásico. Información en soporte papel. El 
acceso a la información está custodiado por el centro de 
documentación: “el documentalista tiene las llaves del archivo”. 
 
Segunda etapa. Automatización del centro. Tratamiento documental 
digital de la información: bases de datos referenciales primero y 
después intranets. El acceso a la información digital de 
documentación era laborioso, solo para especialistas 
(documentalistas) 
 
Tercera etapa. Uso generalizado de internet y la información 
digital. Acceso fácil a la información interna (intranets y sistemas 
de gestión de contenidos) y externa (uso de internet). Los 
periodistas ya no necesitan (tanto) a los documentalistas.  
 
 
     
Teoría y práctica 
Entre el periodismo y la documentación 
 
La profesión de la documentación de prensa ha tenido a menudo un 
perfil bajo, en un espacio a veces difícil entre el periodismo y la 
documentación. 
 
Entre sus compañeros de los medios: su trabajo es visto como 
complementario o subordinado en el proceso de producción, y 
además estrechamente vinculado al fondo papel. Visión en 
aumento con los años; incluso llegando al extremo de cuestionar 
su necesidad. 
 
Entre sus compañeros de profesión de Información y 
Documentación: presencia minoritaria y escasa visibilidad en el 
conjunto de una profesión (peso mayoritario profesionales de 
bibliotecas públicas y universitarias). Ej: poca presencia en foros, 
reuniones, asociaciones… 
 
     
Teoría y práctica 
Coyuntura: crisis de los medios 
https://docs.google.com/View?id=dhsmznc3_18g3b8jqgh&pli=1  
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Hemerotecas y productos documentales 
Los campos de actuación de la documentación en el 
periodismo digital, son no obstante muy variados, y las 
posibilidades y oportunidades, precisamente por ser una 
coyuntura de crisis y cambios, múltiples.  
 
Nos centramos en esta charla en dos aspectos: 
hemerotecas digitales y productos documentales. 
  
Ejemplo de otro ámbito de actuación: la explotación 





Uno de los servicios de la prensa digital que la diferencian 
más claramente de la prensa impresa es el acceso a sus 
contenidos retrospectivos: los archivos o hemerotecas 
digitales. 
 
• Este servicio constituye “la memoria” del diario y el 
entorno propio de la Web la pone al alcance de 
cualquiera con suma facilidad. Utilidad para 
profesionales diversos: documentalistas, periodistas, 
investigadores… Pero buena parte de la utilidad de 
estas hemerotecas digitales se desvanecerá si no se 
organizan correctamente y se les dota de un sistema de 
acceso cómodo y eficiente. 
 
 
Ecosistema de información periodística en internet: 
fuentes de información 
Método de análisis de hemerotecas digitales 
Ejemplos de uso: cobertura temporal 
Ejemplos de uso: lenguaje de consulta 
Ejemplos de uso: ranking de 
hemerotecas de diarios españoles  
 
- Primer nivel: alto. Ninguna hemeroteca  
 
- Segundo nivel: medio-alto. Los diarios mejor clasificados son El Mundo, 
Abc, El País y La Vanguardia. Algo detrás El Mundo Deportivo y Marca. 
  
- Tercer nivel: medio-bajo. La Verdad, As, El Periódico, Sport, 20 Minutos 
y Libertad Digital. 
  
- Cuarto nivel: bajo. Periodista digital. 
 
- Primeras posiciones: cabeceras importantes de prensa impresa, en su 
versión digital - Últimas posiciones: diario gratuito y nativos digitales. 
Ranking de hemerotecas de diarios españoles  
 
Características: Ampliación del fondo temporal del archivo 
La Vanguardia                 http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/index.html  
 
Características: Ampliación del fondo temporal del archivo 
ABC                   
 
Características: Ampliación del fondo temporal del archivo 
El Mundo Deportivo                 http://publica.mundodeportivo.com/hemeroteca/index.html  
 
 
Características: Hemerotecas gratuitas versus de pago 
El Mundo (Orbyt)                   
 
 
Características: Simplificación y empobrecimiento de la búsqueda 
Marca                   
 
 
Características: Ampliación del fondo temporal del archivo 
El País                  
 
 
Características: Filtros en la página de resultados 
ABC                  
 
 
Características: Productos documentales en la hemeroteca 





Productos documentales en el periodismo digital 
 
• Documentación en artículos 
• Enlaces a noticias y a búsquedas en la Hemeroteca 
• Cronologías 
• Efemérides 




• Reportajes históricos o de hemeroteca 
• Secciones de Datos 
• Investigación y Fact checking 
• Otros productos: Concursos y tests, glosarios, divulgación 
• Blogs y Redes sociales 
Documentación en artículos El Periódico 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/20101103/record-con-
derecha/573573.shtmlhttp://www.elperiodico.com/resources/pdf/4/6/1288739552564.pdf   




Enlaces   La Vanguardia 
   
http://www.lavanguardia.es/gente-y-tv/noticias/20101009/54020952367/los-fans-
recuerdan-a-john-lennon-en-el-70-aniversario-del-nacimiento-del-musico.html   
Enlaces   La Vanguardia 
 
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1980/12/10/pagina-68/32914742/pdf.html  
Cronologías   El País 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Cronologia/caso/Lasa-Zabala/elpepuesp/20101030elpepunac_8/Tes  
Cronologías  USA Today 
http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/02/11/pope-benedict-xvi-papacy-reign/1908801/ 
Cronologías  The Guardian 
http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline 
Efemérides          The Guardian  
http://www.guardian.co.uk/theguardian/from-the-archive-blog/2011/may/05/guardian190-1821-found-dog  
Efemérides          The Guardian  
http://www.guardian.co.uk/theguardian/from-the-archive-blog/2011/may/05/guardian190-1821-found-dog?CMP=twt_gu  
Efemérides          La Vanguardia  
  
Efemérides          La Vanguardia  
Previsiones              La Vanguardia  
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2011/01/01/pagina-30/85420328/pdf.html  





Perfiles biográficos: firmas La Vanguardia   
http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/20110415/54138238155/antonio-machado-el-poeta-republicano.html  





Obituarios     The New York Times 
http://www.nytimes.com/interactive/obituaries/20100329_NOTABLEDEATHS.html  
Reportajes de archivo ABC  
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci-peores-terremotos-japon-201103111851.html  
Reportajes de archivo ABC  
http://www.abc.es/especiales/guerra-civil/portadas/index.asp  
http://www.abc.es/20110722/archivo/abci-1964-verano-201107220754.html  
  Reportajes de archivo    ABC 




Fotos históricas    La Vanguardia 
Fotos históricas The New York Times  
http://www  
Fotos históricas Columbus Dispatch  
http://www.dispatch.com/live/content/multimedia/history/fair_people/index.html  
Especiales El Mundo  
http://www.elmundo.es/especiales/  
Resúmenes del Año  Cadena SER  
http://www.cadenaser.com/noticias-2012/ 
Documentación en los medios 
Imágenes 









Temas El País  
http://elpais.com/tag/caso_barcenas/a/  
Datos The Guardian  
http://www.guardian.co.uk/data  
Datos   La Nación  
http://www.lanacion.com.ar/1546303-los-bienes-de-los-funcionarios-en-la-primera-news-application-de-la-nacion  
Datos   El País  
http://elpais.com/especiales/2013/caso_barcenas/todos_los_papeles.html 
Datos   El Periódico  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/barometro-catalunya-periodico-abierto-completo-2413825 
Investigación El País  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Jose/Socrates/carismatico/le/desagrada/compartir/poder/elpepuint/20101212elpepuint_11/Tes  
Fact checking Politifact  
http://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/obameter/   
Fact checking Eldiario.es  
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-cumple-aniversario-incumplimientos-Moncloa_0_69643265.html   
Otros productos documentales: tests The Star  
http://www.thestar.com/entertainment/article/811426--how-well-do-you-know-sex-and-the-city  
Concursos  La Vanguardia  
http://www.lavanguardia.com/concursos/20120709/54321765888/concurso-juego-hemeroteca.html 
Glosarios    Christian Science Monitor  
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2011/0316/Meltdown-101-A-brief-glossary-of-nuclear-terms/  
Blogs Blog de la Hemeroteca de La Vanguardia 
http://blogs.lavanguardia.es/hemeroteca/2010/04/12/presidentes-muertos-en-accidente-de-avion/  
Blogs        TheTimes-Tribune  
http://blogs.thetimes-tribune.com/pages/  
Facebook Hemeroteca de la Vanguardia  
http://www.facebook.com/pages/La-Hemeroteca-de-La-Vanguardia/291917499474  
Twitter The Guardian  
http://twitter.com/guardianlibrary/statuses/60712624127614976  





Tres ejes de actuación para los contenidos documentales 
en el periodismo digital 
  
• Explotación documental del archivo 
– Vincular más la hemeroteca (imagen de marca bien visible 
en algunos medios) a Documentación 





• Creación o co-creación de contenidos documentales por 
documentalistas y periodistas 
– Documentalistas: de un rol generalmente secundario 
y complementario a un rol co-protagonista, 
asumiendo nuevas responsabilidades, arriesgando 
en nuevos productos y servicios documentales (p.ej, 
investigación, fact checking, periodismo de datos…) 
– Es fundamental lograr la visibilidad de los 






• Difusión de Documentación más allá del límite del sitio 
web del diario 
–  Redes sociales:  
• Secciones de Documentación en la web social 




Más ejemplos     Pinterest Ejemplos documentación en medios 
http://pinterest.com/jguallar/ejemplos-documentacion-en-medios/  
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